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Sí eras católico... 
y estimas en .*Jgo el estaenro que supone mantener 
prospera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
come las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 10 DE tf.RüEUY-SÜ PROVÍNCIA 
AÑO IV. rt<5n y Administración! Temprado, 11. Domlntfo 17 de Noviembre de 1*35 
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di as 
La asmara pro Seminarlo celebra-
da en T V edo. ha onstituído un éxi-
to y ha sido índice del resurgimien-
to del catoHdsmó español. Nada su-
frió tanto, después de las vicisitudes 
del cambio de régimen, como la vo-
cación sacerdotal, y todos los Semi-
narios de España han visto dismi-
nuir en estos últimos cuatro años el 
número de sus alumnos. E l temor 
para unos, la inestabllldud económi-
ca del sacerdocio par J otros, fueron 
los motivos de esa despoblación de 
los Seminarios españoles, y no la 
falta de vocación sacerdotal, tan 
abundante siempre en un pueblo 
eminentemente católico como es el 
español, p?ro la prudencia humr.n : 
es también digna de sor tenida en 
cuenta, aun en estas cuestiones del 
espíritu. 
Por esto, creemos que no es tan 
necesario fomentar las vocaciaues 
sacerdotales, que, gracias a Dios, 
las hay abundantes, como atender, 
por parte de los catóUcpa españoles, 
a esos motivos humanos que acom-
pañan y ayudan al llamamienío ha-
cia el sacerdocio, puesto que no po 
demos exigir, en todos, virtud en 
grado heroico en tanto que nosotros 
no nos desprendamos de nuestra 
comodidad. S i queremos sacerdo-
tes, hemos de atender a cubrir sus 
necesidades materiales con largueza 
para que ellòs se ocupeu con tran-
quilidad del cuidado de ias almas, y 
adviértase que nuestra asistencia no 
ha de ser sólo la económica, sino la 
de cooperación y defensa, de suerte 
que el sacerdote se vea asistido en 
su actuación por ios buenos católi-
cos, fe M 
L i ashtenclñ económica es Intere 
santísima, porque dadas las clrcuns-
tancias actuales, el pueblo católico 
español ha de sostener a aus sacer-
dotes, no en un mínimo casi lindan' 
te con la mherla, sino en un buen 
pesar modesto, pero digno y acorde 
r.̂ n l i posición que el sacerdote de-
be dé tener eñ sociedad. Esto se con 
sigue, primera y principalmente, 
con la suscripción de Culto y Clero, 
a la que todos los católicos debemos 
de contribuir, con aquella cantidad 
que nos es obÜgatoila en concíen-
cl -, dada la posición económica de 
cada uno. 
Háy otras aportaciones, sobre las 
que también se ha hablado en la Se-
mana pro Seminarlo en Toledo. La 
principáis la protección parroquial, 
sobre la que hace tiempo d'jiraos 
algo en estas colucnnas. Hay que! 
proteger l·i parroqulp, contribuyen-
do al esplendor de su cu'to y de su 
vida y centrando en ella las activida-
des espirituales. La parroquia es la 
célula de la Iglesia y si ella es prós-
pera, la Ig'e«fa misma tendrá vida ! 
L O mismo opino por lo 
a situación p jrbm 
se refiete 
que Agentes de la Revolución 
El peli di . 
Las Cortes tienen recia vitalidad y su vidi 
ha sido fructífera y fecunda 
Madrid.—El exmlnistro de Agri- ción, pues con la constante presen-
cultura señor Velayos conversó esta cía, no sólo harís triunfar de una 
tarde con los periodistas sobre la aranera abrumadora, pero fácil y 
política y parlamentarla. | plenamente, los proyectos del Oo-
El señor Velayoa ve la situación, blerno, ~tno que evitaría siempre la 
por lo que a la política respecta, ocasión de dar pie a las quejas de 
despejada y firme, y cree que el G o has Izquierdas por falta de áSIsten-
blerno podrá tegulr sin mayores cía de los diputados mayorltarlos, 
obstáculos la labor que se ha pro- [y sobre i^odo, dando asi prueba de 
puesto desarrollar . f su robustez vitalidad, y harían que 
Igual opina de la situación paría- ; su asistencia se prolongase, con to-
mentaria. E l Gobierno cuenta con da seguridad y del modo más dlg-
un número suficiente de votos para j urt como corresponde a su efectivl-
sacar adelante los proyectos que es- dad y laboriosidad, hasta el térml-
tima necesarios, y para todos ellos no iegai de su mandato. 
de los que haga cuestión de con-
fianza. LA CUESTION D E L O S 
T R A N S P O R T E S 
pujaiite- H>y que esechar la Idea . . . . _ • . , i St alguna sombra de duda p o d í a ' . muy arraiga ia en muchos, de que la L , 8 , . . T . i ! . / . i J u t i 4 haber respecto a la actitud de la mí } parroquia es u l a oficina de bautl-i . . , . . . . 
zos, m i td nonios y entierros, y a la . - I te desvanecida después de las pala- señores O Shea y Sierra Martínez, que Sí va sólo para estos meneste- í . _ „ 
res de la vida cristiana, porque, en 
noria radical, ha quedado totalmen | Madrid.—Los diputados gallegos 
' irti
bras del señor Lerroux de mantener }en nombre de la ponencia nombra-
Cuando se habla de las actlvida- 0(mtes, cuand0 ¿n eUonda no era 
desjudáicas, muchos de nuestros „,5, qUe uns mf-ternWe especulación 
amigos sonríen un poco jactancio- y un nptfocío ví\ de banqueros Ju-
samente como si se les hnblase de Q%ift sp ofrpc(fin nT,08 fr 
un peligro quimérico que no tuviese moreáfl eSpfiflola, luCTándoiScon 
encarnación real. lEUudalsmclQ i l - U9 díferenrlna que originan sus mis 
zás creen que se trata de! en eneml- ^ or,prT CÍnv^ en ei cambio gene-
go simbólico que no tiene p e r s o n a - í j de moneda. 
lldad concreta. A esos amigos'que | _ 
así piensen hemos de decirles quej En fn4t, r ^o íuc ,6n v o ^ 
el enemigo que presénta la cara es |et,cot,fTar fil nowhre de un fttdío 
jelb'oquei* todü titmce, y ^deí Jcfc j d« ^ este fio, han comunicado con 
realidad de ^ Beñor s al el mlnisteo y subsecretario de Obra , 
be de ser el principal loco de la actl-j „ , , , , . J 1 .«„ I , , 
vidad espiritual y de piedad cristià- M * a ° 0 f e del despacho del señor pAbllcas y con los patronsles y tran. 
nas. por ser el hogar donde los feli- ^s que se desprende algo 
, . , ^ „ , . .„„ , „nn .m n . < df-flnltlvo para la conducta del señor 
greses deben cultivar con más p , ^ l i t f a l 
duidad la flor de su acción ca tóUcQ -^V11^'1881' , * y 
i . . • 01 . j u 1 ^ Y si poií lo que fuera—agregó el y de su asistencia. S i así se hace, la ? í l /u u i^ i A ~ ~ A~ „ « « « 1 señor Velayos—suspendiese (hablo parroquia será un centro de activi- J J l , \ ». 
dad Inusitada, en el que todas iasi totalmente el hipótesis) que este 
ramas de Acción Católica, vivirán} G o b l ^ con 
10 [Offlliíi fluí lío 
Vamos a hacer algunas aposti 
liasv comó siempre bien intenció; a 
das. al acuerdo del Gobierno de 
crear la titulada Comisar i i f ra T r i -
go. D ceti d : ella que «tendrá raugo 
care^orí* de Ministerio, que gozará 
de autonomía completa en su íua-
clonamlento y organizará dikgaclo 
• es provinciales». 
Eo cuanto a la categoría de Minis-
terio, parece incongruente que. en 
plena aplicación de los decretos de-
rivados de la Ley de Restricdoucs. 
por la que han sido suspendidos ios 
de Trabajo. Industria y Comunica-
clones, acoplándolos, respectiva-
mente, a los de Justicia. Agricultura 
y Obras públicas. M vaya a dar ran-
go de tal a la Comisaría del Trigo. 
No quiere esto decir que queramos 
nosotros que se le reste la más mí-
nima impoitanda, ya que la tiene, y 
muy grande, por su sola enu&cia-
d ó n y por los asuntos que pueda 
eb^rcar en su cometido. Y de este 
mismo se deriva su categoría con 
b&stante más flrmez 1 que la que pu-
diere envolver e' propósito de hacer 
un departamento comp'.ej 1 y de ne-
fioUodos múltiples que hibr ían de 
restarle eficacia. Porque no se trata 
de un org^nUroo burocrático, sino 
de una entidad que ha de responder 
« fines técnicos, comerciales, de pro 
duedóa . económicos y hastd de lu-
TestJgscione». 
Lsa fcsirlccionei practicadas en 
Agricultura han suprimido aigunos 
propera , y con ella, la parroquia j " ' " C " " 6 » ' 8 " ' ^ ^ 1 blo<'ue· « 
misma. {puede formar un Gob ernó y aun 
Amar a la parroquia ea la prlr.cl-!varIo» Gobiernos más, hasta agotar 
pal obligación de los bue os fieles, .la vida reglamentaria de este Parla-
y así las vocaciones sacerdotales :mento, porque creo firmemente que 
prospeiarán. porque el sacerdote se?contralo en cierto, sectores, 
encontrará atendido y respetado en- . . . . . . „ 
la labor de su ministerio. |»ectarla e insidiosamente eflrman, 
? estas Cortes tienen vitalidad recia y 
- ^ " y::, i . u . - - -1 - . - • • . • "•'-""ZíSm f l ' ^ e , ya que han sido fructíferas y 
fecund i * com j pocjts, y no ha razón 
se vi:íoa de ese carácter que debícin ' ^ é ^ , así. en absoluto, ninguna, 
desempeñar fundones convenientes P ^ " habSar ác afiotamiento. ni aun 
y que ahora puede continuar la Co- ,de cansancio siquiera. 
mUada del Trigo. N > falta quien | Cuando ha habido neceüdad. y si 
proclame la conveniencia de suprl- ¡la ó b l e s e , no ha faltado jamás la 
mirla si se l l eg ia establecer la líber-lmayoría en su puesto, al lado del 
tad de contratación en los merca- Gobierno. Y si no lo está constan 
d *s de trigos y harina. Nosotros en- .temeate' 7 ° CU,P3 de Anidad a los 
^endimojq i . J:i esiiibercad po jefes de los grupos gubernamenta-
!er. S i éatos se impusieran seria y 
enérgicamente, la mayoría estaría 
d i un modo permanente, como es 
portlstas libres,, sacando la Impre-
sión del señor Lucia de que la asam-
blea próxima tendrá un gran Interés 
y eficacia, y de ella dimanarán dis-
posiciones que suspenderán lo que 
afecta á dicho problema. 
P R O TURISMO 
el menos temible. 
Georges Pitter-Wllson ya había 
dicho en Abri l de 1919: cEl comu-
nismo significa la expropiación de 
todas las naciones cristianas, de 
modo que ningún capital permane-
ceiá en manos cristianas y que los 
judíos en conjunto ejercerái el do-
minio del mundo a su antojo». E l 
judaismo es. pues, un peligro cons* 
tante para las naciones cristianas, 
pues contra ellas se dirigen en sus 
actividades de la m^ncira más sola-
pada y encubierta. Y esto no debe-
mos olvidarlo nunca si considera' 
mos que todos los reveses económi-
cos que ha sufrido España en estos 
últimos tiempos se d^ben en gran 
parte a actividades judálcas. 
Dinero judio Oro de Amsterdam 
para descristianizar el mundo. Su 
enorme Intuición para los negocios 
que es su característica está al ser-
vicio del mal. Y consigue hacerlo en 
grado Incalculable. 
que dps^mopfla un puesto relevan-
te: M^rx. L^nín, Trozkv.4 RíTcnàkv, 
Lltvlnof, todos ellos judíos, Incesan 
tes buscadores del hundimiento de 
Europa. 
Juda'smo y comunismo son tíos 
cuestiones que no puedrn separar-
se si se quieren conocer a fondo. 
Pa'-a compyender-Gliira^snteil A re-
lación entre judíos y comunlstsshay 
que distinguir entre ludios 'ricos y 
judíos pobres; los primeros se ocu-
pan en subyugar a los Gobiernos 
por medio de compromisos econó-
micos. Los segundos Intentan ince-
santemente ganar las masas y con 
ellas el Poder. 
Así se explica que en una revolu-
ción del proletariado como la ale-
f mana en el año 18, estuviese ente-
ramente controlada por elementos 
Los judíos no sienten en absoluto Íudíor (Haase en Negocios extrsnje-
la idea de la Patria. Sólo persiguen i ros. Schlfer en Hacienda, Preuss en 
su Interés, su lucro puesto al servi-
cio de fines anticristianos. Son una 
comunidad Internacional que quie-
re hacer naufragar al mundo actual. 
Los asociaciones bancarias forma-
dría ser más necesaria precisamen- i 
¡oente para estudiar y aplicar aque-
llas medida que hubieran de ser 
eficaces prna evitar el desmoroua-
mlei.to en los precio», por la exce-
siva codicia de los negDciantes. o la 
(ksmorallz i c ló i marcantil por otros 
factores Influye tes. 
En los asuntos realizados con la 
producción cerealista, hay bastante 
más que la contratación mercantil, 
con ser é*ta muy importante. Hay 
cultivos Ina iecuados y f*.lta de or-
ganización comercial, y carencia de I 
medios económicos, y crédito esca-' 
so, y necesidad de cuitara profesio-
nal y otras muchas necesidades que 
deben ser debilidades estudiadas pa 
ra aplicarles los soluciones adecua-
das. 
La Comisarla del Tct^O ha de en-
contrar su categoria mi s alta en IB 
rflcecla de su trabajo y de su fuu 
d ó n . macho mejor que en Is que se 
lie conceda previamente desde la 
«Gaceta». Ea nuestra burocraclahcy 
su único cometido y su sola oblíga-
bre de talento y d i segura prepara-
ción tácnlca en asuntos financieros, 
que es el señ JI Larraz. Su propia 
personalidad, tan deíinidd y autori-
zada, es garantía de que la citada 
Comisaría no podrá ser u i centro 
burocrático má i . Entonces sí sería 
acertado no crearla. En la Agricul-
tura nacional, desde distintos pun-
tos de vista hay mucho todavía por 
hacer, por estudiar y por transíor-
mar. Falta también una concepción 
alte, concienzudamente coordinada, 
a pesar del repetido y general reco-
nocimiento, de su verdadera poten-
cia económico-financiera, Y ssí ca-
rece de tantos elementos que po-
drían impulsar y acelerar su desen-
vo vimiento. En tse seatido la esper 
d i . liza ció a del señor Larraz y de aus 
colaboradores señaiaiáo de seguro 
-Madrid.—Se ha celebrado un Inte 
resante cambio de Impresiones en-
tre el grupo parlamentario de Turls- = 
Espeñola de Sindicatos de Iniciativa | desatan sobre ellas la ola devasta-
y Turismo que se encuentra en Ma- |dora de los revoluciones, lo cual 
dr d gestionando diferentes asuntos I Para cNo» e» nido de negocios óptl-
que al turismo se refieren y que con|m08' 
viene resolver, ya que la importan-1 ^ ?ol"a í,e Amsterdam es la cor-
... , . , J i i. . , , í te de ios judíos domina ores de te-
da creciente del turismo a^í lo acón ïdas ja8 haciendas. Y mientras las 
•e'a' |nacione8 trabajan, se esfuerzan y se 
Se habló en la reunión, entre fsacrifican por seguir adelante, la 
otros temas, de proporcionar niás^coníufaciÓ0 tenebrosa de aquellas 
medios al Patronato Nac onal del ; Puede derr,barl0 todo-
bolamente existiendo estas ma-
quinaciones pueden comprenderse 
h a c í a n depreciar horrlb ;em ente 
oe pro- p?oduc,eado el p á a i c o e n t o d a Es-
de eroi-_ paña, mientras ios flamantes revo-
ya orgauismos para todo. Lo i m p ^ . - . orlcutadones convenientes que de-
lante es hacer que cada cusi desem- b;-n ser llevadas a ia práctica, Estu-
pefte una fundó i út i i por el eaíucr-1 d.o serio de ios problemas i gríco-
zo y U perscvcr&ocia de hambres ca las. «I; expedientes y mmewm mon:a-
pacíta io». Ha sido enc«rgtdo de re- ñas de papeles inútiles, de ningun a 
gii ia ComiaaiU del Tiigo un hom-1 manera. 
Turismo y Slndiatos de Turismo,! 
ya que con los que actualmente c u e n ú a s ofensivas Inopinadas < 
ta y que todavía han rido rebajadas Iprenslbles contra nuestra moneda, 
en el próximo presupuesto son no-j Las ofertas enormes de pesetas en 
torlamente insuficientes para el de-1 íodaB.la> Balsas del mundo que les 
sariollo de la debida labor 
7jganda que Españi , pals 
nentes disponibilidades turísticas, l lucioaarloa que padecíamos grita-
necesita realizar, 'han que toda aquella depredación 
Se habló Igualmente de la lmpor- era P*0****** Por la desastrosa ac-
tanda nacional e internadone4 del tuacióa Política de nuejtros gober-
turismo desde los puntos de vista 
cultural y económico, y de la noto-1 
ría necesidad de crear opinión c r e - L w * 0 J Í J ! ^ ^ COm0 el . . . x , , subtecretarlo elogiaron sin reserve 
dente sobre ello, tanto en el públi- la b.bor desarrollada, conviniendo. 
co como en el Parlamento y Oobier- según ya tenían acordado. la Inclu-
no. ilóu de esta colonia en las obras de 
f de preaupu-sto nacional de Sanidad 
Como en la mencionada L \ C O L O N I A PSIQUIATRI-
: C A D E B A D A J O Z i 
Madrid. —Anoche a los ocho y 
medi., ea su despacho del .^Uniste-
do de Trab-jo. fueron redbldos por 
el minjjtro señ ir Salmón y el subie 
ÉKtsrio d i Sanidad do^tot Bermcjí-
üo. rl preaidente de ia Diputación 
de Bidajox y el alcalde de Zaírft. 
ONi <1 ar<4uitecto provlndal señor 
MordUo y ios diputados p )t la p.o-
vlnda, señores Carrascd y Sánchez 
Miranda, para ver y catudiar los pls-
ne» de la coi >nla a g í joia ps ' qu iá r l 
ca que se ta a construir en Z ira 
par* l*t provia.ia» de H j d v a . Các? 
•res y Badajos, 
. co'oala 
hay un pabellón para tuberculosos, 
y en el presupuesto hay cantidad im 
portante para este fin, el señor m i -
nlrtro manifestó al subsecretario la 
convenlenda de aplicar también 
esta obra cantidad .especificada pa-
ra esto, dentro de üs conslgnadón 
general para la colonia. 
Ei señor subsecretario acordó con 
el presidente de la Dlputadón y el 
al fcldc de Ziíru trasladarse a esta 
dudad el próximo sábado día 23, si 
alguna drcutistanda imprevista no 
»e lo impedía, psra visitar los terre-
nos en que va a ser emplazada la co 
lonla y hacer Us indica i mes qu 
fu. s;n necesarias para la m. jar su concepto en ar^s de un hm 
adaptación de ios terrenoa para el j mo supciüdal y íslao. 
i comienzo de los trabajos. QUUM 
Gobernación, Rossenfeld en Ins-
trucción pública, Choen. presidente 
del famoso Concejo de Obreros y 
Soldados). 
Todos estos judíos dtados no hu-
bieran alcanzado estos puestos sin 
la revolución. Pero la revoludón no 
hubiera estallado sin ellos que la 
prepararon. 
No retroceden ante ningún obstá-
culo. El famoso banquero. Nathsn 
legó a bautizarse para ganar las 
simpatías de la Banca católica nor-
teamerlcana. Sin perjuicio de conti-
nuar siendo presidente de la gran 
asociación hebrea. 
Desmoralizar el mundo. Y enri-
quecerse a costa de él. fisto es el 
gran objetivo de las grand*» organl-
zadones judálcas. El absoluto do-
minio del dinero lo han conseguido 
plenamente controlándolo a tu ca-
pricho desde Amsterdam. 
Para conseguirlo se valen de* un 
arma eficiente. Por medio de la 
Prensa judía de órganos adteta| y 
de periódicos que se veaden cobar-
demente organizan movámlentosre-
voluclonarios o allantan loa dea* 
dos. Animan coaíilctos, huelges y 
atentados personales. E l miedo, s i 
fin, de preda ¡os valores represen-
tativos de la economía de la nación 
atacada y con ellos empiezan * es-
pecular al alza o a la baja con ia se-
guridad de ganar siempre. 
Esta descrlstlanlzadón alcanza 
otros aspectos. El raonopolft» iíjel 
dnema Samuel Oolwin es ufes 
muestra de ello. El dnema fttdío 
orienta sus producciones h-cls el 
tems de gansters y revittis porno-
gráíicaa. Desaparecen de la panta-
lla ios temas de sitos ideslts. Aban 
dan por el contrario las llamadas 
cpacliistas> en que s* ataca Infllp* 
lamente a ia Patria, 
A C C I O N 
S O C I A L F S 
VIAIBROS 
De Ateca, de pa»o para diferentes 
pob'adooes, el culto abogado don 
Lul» López Gregorio fcomo flqdo 
ée MU foyen esposa (nee) Josefina 
Rando. 
— D« Calalayud, don Pedro More-
mo. 
— De Valencia y Sueca, nuestro e»-
thnsdo amigo el joven Amado H l -
— De Josa, don Enrique García. 
Marcharon: 
A Madrid, don Julio Aparicio. 
— A Alcorlsa, don Ismael Estevan, 
médico. 
— A Santa Eulallo, el médlco-odon 
tdlogo don Carlos Muñoz. 
— A Mora de Rubielos, el abogado 
don Jadnto Ferrer. 
— A Valencia, don Ricardo Pitado. 
— A Calatayud, don Antonio Ma-
flesa. 
— A Daroca, don José Casaflas. 
[i I Conesa Rfiflioiai de 
Olríros PnMnil 
i de 
AIcafllz.-El día 24 del actual a Iss 
diez y media de la mañana se cele-
brará en el Teatro Principal de esta 
población un acto de propaganda 
política organizado por Renovación 
Española. 
Tomarán parte en dicho acto don 
José Rogarlo Sánchez, la señorita 
Pilar Careaga, don José María Pe-
m á n y don Antonio Golcoechea. 
Para los días 7 y 8 de Diciembre 
de 1935, en Zaragoza se celebrará un 
Congreso Regional de Sindicatos 
Obrero» Prrfpsioneles, con motivo 
de la constituíión de la Confedera-
ción Rlojano-Aragonesa, y organiza-
do por la «Unión de Sindicatos 
Obreros Prcfeslonales de dicha du -
dad. 
Promete revestir un acontecimien-
to social dicho Congreso por la im-
portancia de los temas y ponencias 
a discutir. 
Se dan por invitadas todas las en 
tldades sindicales obreras de Espa-
ña, así como tambféi sociales, que 
sean afines a las tácticas y disciplina 
de los Sindicaros Profesfon&Ies y a 
les del «Frente Nacional del Traba-
)o>. 
La Comisión organizadora del 
Congreso facilitará todos cuanto» 
detalles se le pidan sobre la organi-
zación del mismo en Contamina 5, 
Teléfono 5568. Horas: de 7 a 9'30 de 
la tarde, los di is laborables, y los 
domingos de 10 a 13 de la mañana. 
Anuncie usted en ACCION 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
pritrerr. autoridad dv i l de la provin-
cia! 
Señor teniente-alcalde del Ayun-
tamiento de Oj^s Negr-s, señor 
nb^gwdo del E^tndo; don Jo»é A n -
drés Izquierdo; don Macario Creí-
no, agente de Negodo»; don Pedro 
Feced, abogado; Comiiión del pue-
b'o de Alífig"; ñon Manuel Pradea, 
vecino de Mora de Rubielos. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
M^trlraono.—José Mateo Martín, 
de 27 años de e'lad. soltero, con Pe 
•ra Faustlna Hetrero Martínez, de 
22, soltera. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron en arens 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Sarrión, 2 191*22 nenetna. 
Puebla de Valverde, 2 962'06. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Marco» Quintero, 145'80 pe-
setas. 
Miguel Serret. 362 92. 
Casimiro M fl-z 537 93. 
ConstanMno Escriche. 233,88. 
Federico C o n c ^ n H ^ . 489í00. 
J^nquf Peral-s. 120'25. 
Alejandro N^gt^ 'o», 313*73. 
Cemente Azn«r, 79077. 
Antonio Utrillna. 104,62. 
Luis Gracia, 602'67. 
» Juan J. Ibáflez. 181'49. 
- r . - r^ndo Martin. 524,49. 
Angel López, 120,63. 
i ^ ^ r f i á n fé&liCliOSCS su h,ía que hnbía muerto. y que 
lllenaba de aflicdón. El otro milag!' 
Orihuela 
P O R C O R T A D E LFÑAS 
Santoral de hoy. — Santos Gre-
[g'íriü Taum iíuig-'>. Afeo, Ziqoeo y 
I Acisclo, mártire?; Eugenio, diácono, 
y Santa Victoria, már ' i r . 
En el pinar de las Fusntea. el ve- Santoral de mañana - L a D^dica-
cfno Angel Aparicio Torres cortó d ó n de las Basílicas de San Pedro 
un pinc verde y fué denunciado por y San Pablo; Santos Máx'mo. otos-
haberlo hecho sin la debida autori-
zación. 
Santa EutaHa 
L A T E M P O R A D A 
R E M O L A C H E R A 
El paiado iueves comenzó a mo-
ler la fábrica azucarera de esta po-
blación, dfndo c«bfda a su corta 
campaña de un gran número de to-
neladas de remolacha. 
Será bastante el número de obre-
ros parados a quienes remediará es-
ta campaña, pues en Santa Eulalia, 
•eade hace poco tiempo a esta par-
te, se nota bastante paro obrero. 
RL TIEMPO 
po; Odón, abad, y Tomás, morje 
C U L T O ' ' 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el me» de Noviembre en la 
{Iglesia de San Martín. 
El eferddo de la tarde empezará 
a las cuatro. 
— Misas a hora fifa, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media ho-
ra. Misa conventual a las nueve y 
media. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
conexplicadón delCatedsmo, ocho 
y nueve. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y nueve. 
San M'guel,—Misa a las nueve. 
Desde el pasado mes de Mayo no! La Merced.-Misa primera a las 
i hemos vhío llover y eso que desde ! ^1» y la conventual con predicación 
Ihoce varios días am-naza caer el jhom,,Nra a o r h o -
Rg-Ta que tantn falta está haden 'o. i San Juan.-Misas a las siete y me 
Los labradores se muestran pe^l- ocho y n l H , ' , v doce-
mistas ante esta Indecisión del tlem-: San Pedro . -Misa de alba a las 
p0 cinco y media y a las ocho. 
El Salvador.—Misas a1 las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
En la mañana del pasado iueves Capilla del Hospital de Nuestra 
|ae celebró en la Iglesia parroquial Señora de la A s u n d ó n . - M i s a alas 
I de la villa de Celia el enlace matrl- •e*8-
¡monlal de nuestro apreciable cralgo Santa Teresa.-Misas a las ocho 
Vicente García Mufl >z con la slm- V ocho y media. 
U N A B O D A 
4'! À (4í>«> 
Manuel Pupyr». 132'48¿ 
Baltasar Zuriaga. 9/o 58. 
la venta de puesiras «no-
dernísimas máquinas oasn 
escribir. Buenos precios y 
condiciones. Se necesiJan 
representantes per cuenta 
propia para provincleiò. 
Pídanse catálogos y detalles. 
Macario Crespo. 1.363*19. 
Julio Montoto, 103 659 06. 
Amilcar Martín. 7 000*00 
Mariano Ibáñez. 1 649*07. 
Antonio Guarcho, 2 102*45. 
» Frandsco Andrés. 2.911,24. 
Doña Tomasa Salvador, I . I S O ^ . 
s Ha salido para Gerona, despué* 
•y . • o ' • Í'T / * \ ?G 
• de cesar en su destino, doña Con-
cepclón Sueña, contador auxiliar 
• de esta Intervención. 
i — H a sido nombrada contador au-
xiliar de segunda clase de esta Inter 
. vención de Hacienda doña Angeles 
Faustlna Torrescusa Vera. 
A Y U N T A M I E N T O 
oática y distinguida señorita de Ce-
lia Teresa Sarz G ^rfella. 
Fueron padrinos, por parte del no 
vio, su bella hermana Pa^cuallta, y 
por la novia su hermano Joaquín. 
Terminada la ceremonia religiosa, rio, que la Hermandad de Animas 
en casa de la novia tuvo lugar un celebra en sufragio de éstas en la 
Santa Clara —Misas a las seis y. 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
M E S D E A N I M A S 
Cont lnúi el solemne novena-
p e e r á viaje yk Si asiste suficiente número de se-ñ o r e s concejales, mañana celebrará 
sesión ordinaria, en primera convo-
catoria, la Corporación municipal, 
siendo sus asuntos a tratar de puro 
trámite. 
«apUndldo «lunch». S^ulAjSí íi<» nni-
mado baile. 
Los nuevos esposos, a quienes de-
seamos una eterna luna de miel, sa-
lieron en viaje de novios para regie-
sar a es a población, doide fijan su 
residencia.—Joaquín Qenés. 
Cretas 
C A Z A D O R DENU>JCI4DO 
En la partida denominada «Cap-
sodes» se dedicaba a la caza de tor-
dos con reclamo y liga el vecino Pe-
dro del Pueyo y sorprendido por la 
Benemérita quedó denunciado, ocu 
pándosele cuatro tordos que había 
cazado e Inutilizándole el reclamo. 
Alcaine 
O T R O «CAZADO» 
iglesia parroquial d« SantiRgo. 
Todos los días, a las ocho y me-
dia, mfsa cantada. 
Por la tarde, a las dnco, rosarlo. 
lo obró fesút curando a una mu)et 
que padecía ya doce años de f'ujo de 
la sangre, y que quedó curada solo 
ron tocar con fe y conflnnza la orla 
del manto del divino Maestro. 
Estos dos milagros lo» hizo JfitU 
rpupondlendo a la conflarz<i grande 
y fe firme con que arudWon n l^súi 
el padre de la hlio difunta yin mu)et 
enferma. E l paf're diciéndole: Sffior, 
mi hija acaba de morir; pero Sren, 
ron tu mano sobre ella, y vivirá. La 
mujer enferma, confiando de tal mo 
do en L·ffú·, aue se desliza ñor entre 
'n multitud, y dldendo entre sij g| 
yo logro tocar el fleco de su vestido 
quedaré sana. Y amdos consiguen lo 
qne piden y se realizan los dos por-
t«»"to». 
Pniebn terminante de que son 
r>romlo df» la confianza v la f"; oue 
J-i-ót rllre a la mujer enferma: Ten 
^nflanza, hljnt tu f» te ha salvado. 
Y a la confianza del prlndpe respon 
de de tal manera, que al punto que 
pide. J ^ t h se levanta, y le siguió 
con sus dldcípnlos, y llegado ala 
casa donde estaba la hija mvctn, 
hasta le quitó imoo-tanóia almila 
gro, dlrl^ndo que no estaba muerta, 
riño dormida; oero ea lo derto que 
«atisfizo a los dos. que le confiaron 
sus penas y les llenó de consuelo. 
Este fué siemnrp Je»úa para favo* 
recer a los hombres; vino a eso, a 
remediar todos los males produci-
dos por el pecado, puesto que vino 
a borrar el pecado. Todavía más, no 
|ae satiflface con atender los ruegos 
de los que a su amor se cercan pi-
diendo; J;sús quiere má«; quiere 
atender, curar, remediar y contolar 
B todos y por eso da la voz de Padre 
y llama a todos los que sienten y 
íufren, para tomar parte activa en 
sus penas; y les dlcei Venid a mí 
todos los que trabajáis v sentís pe-
nas y yo os aliviaré. Venid a mi Co-
razón, reposad en él, contadme 
vuestras amarguras, y encontraréis 
descanso para vuestras almas, mi 
yugo es suave v mi carga es Hgeta, 
¿Puede pedirse má^ generosidad 
siguiendo meditación, sermón, lee-1 POr el 11508 ex,áenu? iQué lástima 
tura de la novena, canto de los sen-
tidos «Lamentos», terminando con 
un responso. 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
E l Evangelio de hoy, tomado del 
capítulo 9 de San Mateo, nos refiere 
dos milagros realizados por Jesú-s. 
Uno de ellos obrado en casa de un 
principe de la Slnagogn, según San 
Lucas, y cuyo príncipe, segú i dice 
San Marcos en el capítulo 5 de su 
Evangelio, era Jairo. Allí reiu Itó a 
que los hombres no conozcan a 
Cristel Si lo conocieran, es seguro 
que lo amaríais más. (Ojalá que lo 
estudien para tal flnf 
Mecancgrcfo 
bien Impuesto, se cffece dentro y 
fuera de la capital. Razón: 
D O N N I C O L A S MONTERDE 
Joaquín Quílez Madre estaba ca-
zando con reclamo de perdiz cuan-
do la Guardia civil l odenundó , ocu 
pándele el pájaro y la escopeta por 
no tener la Ucencia de la misma. 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
DEL ILUSTRÍSIMO SEÑOR 
Don Pascual Serr Abad 
Jefe de Administración de !.• c ase del Cuerpo de Abogados del Estado 
Que falleció en Teruel el día 17 de Noviembre de 1925 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 18 del actual, de ocho a doce, en la parroquial igle-
sia de Sen Ar dié?, serán aplicadas por el eterno d« ̂ canso de su alma. 
So hijo don Pascual; hija política doña María del Pilar Iturrloz de Aulestiej nietos Pascual y Ma-
ris del P l ia i ; hewana política doña Juana Josaj primos, sebnnes y demás familia 
Ruegr n a usted se digne encomendarlo a Dios ) la aais'emla a alguno 
de les expresados setos, por lo que \* qu- r'a á" p-t y ag^d^eidr s 
El Rguilg 
FUa loielo lecmiHiiMi 
M A D R I D 
Depositarlo para la provlnda: 
M i ó P. M i 
F. Piquer. 20-2.o-TERUEL 
JACINTO FERRER COLLADO 
ABOGADO 
C O N S U L T A E N TERUEL: 
Los días Jueves, Viernes y Sábados, en su despacho, calle de 
los Amantes, 10. entreauelo. 
C O N S U L T A E N M O R A D E RUBIELOS: 
Los días Lunes, Multes y Miércoles. 
iaslnduig^ncias en ¡a forma acostumbraría. 
¿No está Vd suscrito a 
P I C C 1 0 N 7 
No lo 4nd« más. Llame aj 
•neetro tdéfoao 1 -<3-9 y desde \ 
•alaaa recluirá Vd. este pe 
rf&üco astea \ i salir de an 
. ÍM ? «UP oenpacioner. 
m 
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Graves sentencias por e! asesi-
nato del capitán Alonso Ñor* 
Chapaprieta, Gil Rebles y Mar-
tínez Velasco visitan a 
Alcalá Zamora 
11 
Di B. mo 
tuí 
(5f|(5ti.—El Consefo de guerra que provincia de Badajoz, qUe cuando í 
f,a vUto la causa Instruida con motr se e&contrp.ba ea la fábrica de herí- • 
v0 de ^asesinatos de Q ' ^ ^ n na8 ATlflo el gerente Jiian de 
^fffttfls el caoftán de la Guardia _ 
victimas ei ^ , « . ; r r e , se presentaron cuatro Indlví-
-tvif, señor A'onfo Nart. y varios Z 
¡uardlfl», ha dictado sentencia. |duGS "diados con pistolas ametra-
Se condena * pena de muerte a; N^oras , que, obllgáadole aponer 
IOÜ ororpsndo» ]™é Gnfiérrez y R l ' las manos en alto, cortaron la línea 
cflfdo PéfPZ RodrfgMPz. a cHena ; telefónlca y 8e apoderaron del 
prPef««. a B^t^ .pr ^ ^ ^ ' [ r o que había en un cajón, cuya cuan 
H«co Perora. Ruj ía lo Rodrf^ti«>z. I . . À ' 
Secane. W Valdés. T^sé Va-j4,8 56 ^ 0 " ' y de 500 pesetas. Im-
lafla, Manuel García y Adolfo Pue-!Porte de la nómina de los jornales 
'del día. 
Le dan cuenta del cambio de impre-
siones que celebraron en el Ministe-





A óf*ho procesados se les condena 
a 13 flflos de r edu ' l ón . 
Los demás han sido absuel^os. 
AUMENTA E L N U M E R O 
r DE N T O X I C A D O S ; 
MurHa —Son v" 500 l'is personas 
lotr-xlrpd^s en el término municipal 
de Cartagena con harinas contami-
nadas con sustancias venenosas. 
De los análisis ef-ctuados se de 
duce que la harina estaba adultera-
da con sustancias que cort^nían en 
Bu mayor parte sílice de cal al esta-
do de su'fa'·o y pequeña cantidad de 
sal de plomo. 
La harina de esta clase proviene 
de muestras recogidas en el pueblo 
de la Aljorra. 
El Juzgado continúa practicando 
investigaciones. 
EL M U S E O N A V A L 
Sevilla. - Se han recibido noticias, 
gpgán las cuales en el Ministerio de 
Marina ha sido acogida favorable-
mente la proposición de convertir 
la torre del Oro en Museo naval. 
B U S C A N D O U N A A L I A N Z A 
Barcelona.—El Comité ejecutivo 
del partido obrero de unificación 
marxista ha dirigido cartas a los par 
tldcs socialista y comunista, reco-
mendando la alianza obrera con f i -
ces electorales. 
Una vez contltuído el frente se es-
tudiará la táctica electoral a em-
plear. 
TURISMO INGLES 
Barcelona.—Según nota facilitada 
en la Delegación marítima, se espe-
ra la llegada de un considerable nú-
mero de yates ingleses, cuyos pro-
pietarios, en vez de Invernar en Ita-
lia, lo harán en Barcelona y Sitges. 
U N A T R A C O 
Sevil la.-Se reciben noticias del 
pueblo de Granja de Torrehermosa. 
Seguidamente emprendieron la 
huida. 
Los obreros de la fábrica, armados 
de escopetas y pistolas, organizaron 
una batida, dando vl«ta a los atraca 
dores a unos tres kilómetros del 
pueblo. 
Uno de los obreros, llamado Ma-
nucí Torres, logró alcanzar a uno de 
los fugitivos, que fué detenido, en-
contrándosele un revólver atpctra-
Hadora y un carnet de la C. N . T. 
Los tres atracadores restantes se 
hicieron fuertes tras unas peñas, 
disparando sus pistolas. 
Los obreros tuvieron que retirarse 
por habérseles acabado las muni-
ciones. 
La Guardia civil ha salido en per-
secación de los atracadores, ignorán 
dose si ha logrado detenerlos. 
D E T E N C I O N D E E L E M E N -
También le exponen los puntos de vista 
riel bloque sobre la revisión constitucional 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se-
ñor Chapap'ieta, al recibir hoy a 'os 
periodistas les dijo que le había vi-
sitado el nuevo fiscal general de la 
República, don Marcelino Valentín 
Gamazo, 
Añadió que el decreto correspon-
diente a este nombramiento había 
sido firmado hoy. 
Ar»unció que hoy daría una confe-
rencia por radio sobre materia eco-
nómica y mañana otra sobre Igual 
tema en el Círculo Mercantil de Za-
ragoza, 
E L SEÑOR GIL R O B L E S SE 
E N C U E N T R A MEJOR ADISIMO 
T O S R E V O L U C I O N A R I O S 
Coruñ^.—Ha sido detenido un pe-
ligroso extremista huido de Astu-
rias a raíz de la revolución. 
Tomó parte en los sucesos de Avi 
lés. 
Se trata de un sujeto peligrosísi-
mo, que tomó parte en varios aten-
tados. 
Tiene 23 años y es natural de Av i -
lés. 
La Guardia civil reserva el nom-
bíe del detenido. 
Con este son ya cinco los elemen-
tos revolucionarios detenidos estos 
días. 
EL ESTATUTO D E T A N G E R 
M a d r i d . - E l ministro de la Gue-
rra, señor Gi l Robles, se encuentra 
muy mejorado de la lesión que se 
produjo en el brazo izquierdo al caer 
en uno de los pasillos del Ministe-
rio. 
Se le hizo u a segunda radiogra-
fía, comprobándose que no sufre 
fractura alguna. 
La inflamación de la manol íqu le r 
da procede d^ un derrame «Inoblal. 
El señor G i l Robles recibió h^v 
varias visitas, entre ellas la del señor 
Rahola. 
Se supone que éste t ra tó con el 
jefe de la Ceda del nombramiento 
de gobemaoor general de Cataluña. 
E N E L MINISTERIO D E INS-
: T R U C C I O N P U B L I C A : 
Barcelona.—La noticia de haber 
sido renovado el Estatuto de Tánger 
no ha causado impresión alguna. 
Se reconoce, no obstante, que es-
ta prórroga era lo mejor que podía 
hacerse en los momentos actuales. 
aa agaBiasaeaaa iMitinriHi 
m m á 
•/• . corno aàono da (a./" 
3 l > £ 
P O T Á S I C O 
MU 
M a d r i d . - E l ministro de Instruc-
ción pública, señor Bardají, recibió 
hoy la visita de la comisión que or-
ganiza el homenaje al aviador Pom-
bo. 
El ministro firmó en el álbum que 
será ofrecido al aviador santanderi-
no. 
También recibió el señor Bardají 
a una comisión de la Facultad de 
Medicina. 
A l recibir a los periodistas les dijo 
que esta tarde sale para Badajoz y 
Càceres para asistir al homenaje 
que le tributa el partido radical ex-
tremeño. 
L A C O N F E R E N C I A D E L 
SEÑOR C H A P A P R I E T A 
l'-
Madrid.—Ante el micrófono pro-
nunció hoy su anunciada conferen-
cia sobre temas económicos el señor 
Chapaprieta. 
Se refirió a los comentarios que 
se hacen acerca del Presupuesto 
por quienes juzgan que es excesivo 
el optimismo del ministro al aug i -
rar la nivelación presupuestaria por 
creer que cifra las economías por en 
cima de la realidad. 
Dijo que en el Parlamento demos-
trará a quienes tal afirman que están 
equivocados. _» 
Cree que las economías no baja-
rán de doscientos millones de pese-
tas y el aumento en Id recaudación 
excederá de dicha cifra. 
Alude al doior que le ha causado 
f la aplicación de la Ley de Restric-
I clones, pero era indispensuble poner 
' coto a los abusos. 
\ Termina recordando la oposición 
que para sus proyectos encontró 
Villaverde y dice que lo mismo le 
pasa a él, pero juzga indispensable 
LA C O M I S I O N D E REOR-
j R o m a , - E l general D i Bono que 
jttisndaba en jefe el Ejército italiano 
I en Ablalnla ha sido llamedo a Roma 
y ascendido. 
Para sustituirle ha sido designado 
el mariscal Badoglio. 
¡ACTIVDAD D E L A S FUER-
s Z A S ETIOPES ; 
Roma. —Se considera que los com 
bates aislados que se registran en 
G A N J Z A C I O N D E L P A R -
; TIDO R A D I C A L ; 
Madrid.—Bajo la presidencia del 
<eñor Alba se reunió hoy la Comi-
sión reorganizadora del partido ra-
dical. 
Uno de los reunidos dfjo al salir 
que tal vez 'a Comisión se disuelva 
el martes po» h^ber dado fin a la ta-
rea que se le encomendó. 
Añadió qus Pérez Madrigal segui-
formando parte de la minoría, ues 
aolo tiene autoridad para separarlo 
de elía la Asamblea nacional del par 
tido. 
L O S IEFES D E L B L O Q U E 
: S E R E U N E N t 
ametrallados los etíopes, los cuales 
formaban parte de los destacamen-
tos del res Seyun. 
Lo* aviones italianos resultaron 
con ligeros desperfectos. 
LAS CONTESTACIÓ-
I NES A ITALIA 
vú 
Paiís . — £n los círculo» oficiales st 
ha cambiado la opinión sobré lat 
respuestas a la nota italiana. ^ 
Ahora creen que debe contésteme 
separadamente, pero se gestiona 
elTfgré prueban que los abislnlos qUe Ies contestsclones tengan el mis 
van a abandonar la pasibidad. Es'os m0 espíriru. 
gfupo» aislados parecen tener la mi 
sión de retrasar el avance italiano. 
En el curso de una de estas em-
boscadas ha muerto el comandante 
Dalmonte. que mandaba uu grupo 
de artillería de montaña que se di-
rigía a Chellcot. 
Las tropas ablsinias se concen-
tren en lo reglón de Amba Alagl. 
durante la noche, escondiéndose 
durañre el día para evitar los reco-
nocimientos de la aviación. Lo» ita-
lianos trababajan ahora para soldar 
todos los elementos de Este a Oeste 
y establecer puentes de uno a otro 
lado del río Taccaze. 
C O N T R A L O S Q U E 
S E A P R O V E C H A N 
Milán, - Continúan enérgicamente 
en toda Italia las medidas contra el 
alza injustificada de los precios. 
En Faenza han sido cerrados siete 
almacenes y varios otro» de Gèno-
va. Flume y otra» cludade». 
A T A Q U E A E R E O 
Roma.—En la reglón entre Chel l -
cot y Amba Alaghi. lo« italiano» han 
realizado un ataque aéreo de do» ho 
ra». de»truyendo lo» depósito» de 
municione» de Bet Maris. 
Después del bombardeo fueron 
Madrid—El jefe» del Gobierno »e 
ñor Chapaprieta. e»tuvo hoy en el 
MlnÍ»terio de la Guerra conferen-
ciando con el aeño* G i l Roble». 
A esta conferencia asistieron tam-
blé r los señores Rahola, Martínez 
de Velasco, Lerroux y Melquíades 
Alvarez, 
A l parecer trataron de la aproba-
ción de los Presupuestas y del apo-
yo parlamentarlo de los grupo» que 
integran la mayoría. 
A la» sel» y media salieron lo» »e-
ñore» Alvarez y Lerroux. 
Este dijo a los periodistas: 
—Fuimos convocado» por el señor 
Chapaprieta en el Ministerio de la 
Guerra por enfermedad del señor 
Gi l Roble». 
Hemos tratado del proyecto de 
Reforma de la Ley Electoral, con-
viniendo en reunir a las respectivas 
minorías del bloque para que estas 
emitan opinión que será comunica-
da al jefe d si Gobierno. 
Después »alieron lo» señores Cha-
paprieta y G i l Robles. 
Dijeron que marchaban a dar un 
paseo, pero ambos se dirigieron al 
domicilio del s-ñor Alcalá Zamora 
a donde también acudió el señor 
Martínez de Velasco. 
La conferencia con el Jefe del Es-
tado duró media hora. 
Desde el domicilio del señor Alca 
lá Ztmora, el seño? Chapaprieta 
marchó a la Presidencia. flor Bellón que entiende en el asun-
Dljo q je en la reunión celebrada t0 de ias denuncias de Straus por el 
en el Ministerio ds la Guerra trata- íueS0 haI1 declarado últ imamente 
ron de la reforma de la Ley Electo-1 ío> diputados señor ÍS Slgfrido Bla» 
N O H U B O T A L E S A C 
: TOS DELICTIVOS i v i 
Roma. - E l ministro de Pren»a 
desmíente que loe soldado» italiano» 
hayan cometido acto» dellcHvoróon 
religiosas u otras mujeres ablsinias. 
Además hacen resaltar que en 
Abisinla no hay religiosas, y si hay 
conventos, en ellos solo habitan mu 
jeres de avanzada edad. 
EL C O N S E J O FASCISTA 
Roma. — Mañana se reunirá el 
Consejo fascista. Se considero cómo 
Infundado el rumor de que en dicha 
reunión se acordará la separación 
de Italia dá le Sociedad de Nacio-
nes. 
taa» si» 
EL P O R Q U S DE 
UNA D E R R O T A 
Con las tropas del general OraUla-
ni en el frente Sur.—La» 300 baja» 
etíopes habida» en la reciente bata-
lla del Valle de Agra Fafan han «ido 
debida» el fracaso del contraataque 
ablsinio. 
Estos fueron arengados repetida» 
veces por cuatro oficíale» europeo» 
cuya nacionalidad se desconoce. 
La vanguardia de la» tropa» del 
general Mallotl han avanzado 30 k i -
lómetro» de distancia de SOM» B a -
ñen. '. rtv 
por tal causase vieron bastante con | recibió nuevamente a lo» perlodí»-
currido». I ta» el señor Chapaprieta. 
La» conversaciones giraron en tor { Les dijo que mañana marchará a 
no a la actitud de la mayoría por lo Celatayud donde inaugurará un gru 
que se refiere a la vocación de lo» po escolar continuando después vía 
proyectos de Chapaprieta, especial- fea Zaragoza, 
mente de los derecho» reales. Negó que haya sido firmado ya el 
U i diputado dijo que se llegará a decreto nombrando gobernador ge-
una transación y que por ahor» no neral de Cataíüñ3. 
habrá crisis. 
Todos se mostraron conformes en B E R N A R D I N O M A C H A -
que las acusaciones de Pérez Madrl-" 
gal no han quebrantado lo más mí-1 
nimo la posición del señor Chapa-4 
prieta. 
DEL A S U N T O D E L J U E G O 
; D O . E N MADRID ; 
M a d r i d . - H a llegado a esta capl-
el ex pre»ldente de la República por 
tugúese, don Bernardino Machado. 
Dijo que es necesario reorganizar 
ral . 
Anunció que en la próxima sema-
na volverán a reunirse. 
También trataron d : la las leyes 
ficales y de los Presupuestos. 
Agregó que él es optimista. 
—Hemos venido a dar cuenta al 
señor Alcalá Zamora del cambio de 
impresiones que tuvimos en el M i -
nisterio de la Guerra y también de 
los puntos de vista que mantiene el 
bloque acerca de la reforma consti-
tucional. 
Las Leyes fiscales no sufrirán re-
traso y a partir d< 1 miércoles se si-
multanearán todas en sesiones de 
seis horas. 
E N L O S P A S I L L O S 
i D E L C O N G R E S O 1 
Madrid, Por lo desapacible del 
I poner remedio a ia angustiosa situa- tiempo ¡os diputados se refugiaron 
clón de la Hacienda. 'en los pa»lllos del Congreso que 
Mld!?.<! ~Ante el.,uez e8PeÇ!al í c - | l a Sociedad de Naciones. que"mm-
ca se ha consagrado a conseguir I» 
victoria del Derecho de gente». 
La Sociedad de Naciones—agregó 
- h a creado un organismo no de fra 
ternidad internacional sino de do-
minio nacional de la» grandes po-
terdas y ha provocado así una ola 
de nacionalismo que ha abatido el 
espíritu democrático, herido de gra-
vedad por las oligarquías de Gine-
bra. 
co y Salazar Alonso. 
Hasta ahora han declarado 
dicho juez doce personas. 
VISTA D E U N A C A U S A 
: Q U E SE A P L A Z A : 
ante 
M a d r i d . - A petición dsl fiscal se 
ha aplazado hasta el 24 del actual la 
vista |de la causa instruida contra 
Largo Caballero por los sucesos re-
volucionaxios de Octubre. 
I N F O R M E D E S F A V O R A B L E 
M a d r i d . - L a Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo ha dictarr.lna 
do desfavor iblemente el indulto de 
Florentino Prieto condenado a pena 
de muerte. 
El dictamen será enviado al jefe 
del Gobierno. 
N U E V A S MANIFESTACIÓ-
I NES DE C H A P A P R I E T A " " ; 
M a d r i d . - A las nueve de la noche 
R E C U R S O D E I N C O N S -
TITUCIQNALIDAD 
Madrid. -Ante el Tribunal de Ga -
rantías Constitucionales ha sido pre 
sentado un recurso de inconstitu-
clrnaildad a lo» artículo» 158 159 y 
160 del Reglamento de la Bol»a de 
Madrid, por don Antonio Alemán. 
Alega que dicho» artículo» conce-
den a lo» agente» de Bol»a privile 
glo» en pugna con lo» artículo» 25, 
33 y 40 de ia Con»tÍtuclón. 
E l 6 » u n t o tiene ya e»tsdo parla-
mentario, habiendo »ldo aceptad* 
bre él una interpelación por el te-
flor Chapaprieta. 
I I Y i g «• i» » 
tras 
M M I 
. . . . • m . . . . . . «a 
, . . . . f795 
M Tinta ^ . , . ^ * . . • S. . es! Tlaf« «mMtai ilttátM Trta-
MlMtfl HCM.-. lí 
la ts Mtiíai^sE . . . . . 
Mae (sapfífll). ?í". 
Tri i i ie«t l«(f !3efa) r » 
S e a v s t r t (Id.) . . . . . . 1 4 ^ ' 
Año Od.) c . . . tf'se * 
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C R O N i r AS ITALIANAS í 
Grande» aon los esfuerzos que 
realiza el Soberano Pontífice para 
•callar eénls^o« y pedir que se ha -
ga fe pez. Desde es'e verano está Su 
Santidad preocupadísimo y temerc-
•o de un conflicto bé'lco en Europa, 
y no sólo con sus oraciones, sino 
también con sus trabajos por medio 
i^laá* reoresentautes en los distin-
tos Estados Interesados en las cues' 
tlones pendiente», trata de llevar al 
convenrlrtilento de los gobernante» 
4e este Vlefo Mundo que si estalla-
se latfuerra del Mediterráneo, la 
tragedla para la civilización crlstla-
tlans sería efectiva. 
No obran de este modo los que. 
con la hlpocresí por delante, traten, 
por medio del embuste y las falsas 
BOtidas, enzarzar a los pueblos. 
Quienes pretenden eèa monst^o d-
u<r tfed son loa dfrerfores de ta Interna 
donal Rofa, los cuales se han djíit 
fldo a los pflTtfd-^s comunistas de 
ambos continentes nnra qi?e se pp^o 
•echen del GOnfflcto Italo-rblslrslo, y 
I plocuran poner las cosss. de tal mo 
,,, éo, que no se pueda Ir atrás en rei-
vindlcaclones, faltas de buen senti-
do, y que nadie, más que ellos, 
quieren que se realice, porque só'o 
El Primer Congreso regional de 
Sindicatos Obreros Profeslpnales, 
se celeb'·a··à en Z^rag^za les días 7 
y 8 de Diciembre de 1935, con root1-
vo de la constitifclbn de la Confe-
deración de Sindicatos Obreros de 




& Mise conseguiría fomentar la an^.r-
i. , qu f aye l desbarajuste de los pue-
blos. 
La Internacional Roja, dlrl^ld^ 
por judíos y masones, tiene planes 
tiniestros que no tienen otro fin que 
los de herir los sentimientos crlstla-
BOS y hacer daflo a la Iglesia en to-
das partes, a pretexto, de d-fender 
políticas determinadas. Muéstrale, 
en eíacto. la Internacional, defenso-
ra de la paz diciendo que lucha con 
Ira la guerra Imperialista y el fascis-
mo, pero lo que desea no es otra 
cosa que ver liadas a las potencias 
de Europa en un conf licto bélico y 
como dice «L' Osservatore Rotna-
BO», aprovecharse de esas circuns-
tancias para oescar a río revuelto. 
Hacen coro a los comunistas na-
da menos que los pastores anglica-
aot y algunas otras sectas protes-
tantes. Noticias de Inglaterra dicen 
que en un Congreso celebrado por 
íoa pastores del anglicanismo en 
Beurnemeth, estos se manifestaron 
propicios a la lucha contra Italia, 
hasta el punto que en la cuestión de 
las sanciones estimaron que no era 
posible excluir el empleo de la fuer-
ce militar cuando las demás sánelo-
Bes quedaran agotadas. 
Todos, pues, cuantos se hd^ar 
apartados de la verdadera re igióí!, 
se conjuran para conducir al esos 
de una guetra cruenta a los pueblos. 
Mientras tanto, el Papa pone todas 
sus actividades al servicio de la con-
ciliación de todos, cual cumple a su 
alta misión. 
Salvador Aceña 
Ciudad del Vaticano, Noviembre 
t935. 
O R D E N D E L DIA 
Día 7 a k s diez d é l a npchs. Se-
sión inaugural. 
Presentación y saludos por los 
compañeros presldei-te y secretario, 
de U . S. O . P. 
Lectura de las adhesión~s reclbf-
di5S y de las credenciales de los de-
legados representantes de los S ia-
dicatos y Sociedades obreras presen 
tea,:.. * > u 
Lectura del Reglamento del Con 
gres.-. 
Discusión y aprobación del Regla -
mente de la Confederación regional 
Reald-nda da la Conf ïderación. 
Carnet sindical. 
Nombramiento de mesa para la 
sesión s'guiente. 
Día 8, a las nueve treinta de h 
mañana. 
Lectura y aprobación del acta de 
la^ sesión anterior. 
Ponencia, sobre: Doctrina y pro-
grama sindicalista profesional que 
adopta la Confedereclón. 
Ponencia, sobre: Loa Sindicatos 
Profesionales y los Jurados Mixtos. 
Ponencis, sobre; L03 Sindicatos 
Profesionales y la Prensa. 
Ponencia, sobre: Loa Sindicato» 
Mlentraa'Azafla, ante una mucb-- &&iaa misma» culture» paríícuísres 
lumbre abigarrada, se complacía en^ao podrían ni formar juicio sobri- oi 
uña crítica avinagrada. Injusta y oc-1 mismas. 
gatlva. G i l Roble» hablaba a los > Cuando apreciamos el grado de 
tjlonallstas de S«n Sebasto p a l - ï bondad y de perfeccionamiento de 
bra, serenas de justicia y de c^nro - | un pueblo, lo hacemos en función 
¿la Noson desprecfnblea le í anh -1 de un criterio de b'en universal y de 
ios de los que al defender el retí >-^Juítlclr absoluta. S'n esto sólo po-
nallsmo quieren defender y reard-ádríamos constatar que las cosas son 
mar una espiritualidad y una culta- | como las vemos, pero no podríamos 
ra dentro de un círculo concreto en'j decir cómo d^béfi ser ni hacia dón-
• n ^ « d o en la historia. Pero sería ?r|de deben orlentárse para su propio 
contra U binarla mhnv y c =nú-a perfeccionamiento. 
Mda e?plr|fualldad querer h«eer'de^ Las ruUuris particulares están 
unacuUura una uuldad cerrada e l l imadas a Influirse sin destruirse y 
Impermeable con vitalidad lndeperi-|el cuidado de lo propio no pued 
dleTit¿t i llegar.-bastà pretender levantaren 
La cultura es una planta, dlceáel mundo del espíritu barreras in-
Spc^gler. A nuestro juicio la fresejfranqueables. No hay ninguna cultu 
es errónea. Todo lo que vive camina Ira completa como no sea e»o que se 
a la muerte. Y si la cultura fuera un | llama cultura occidental que, aunque 
«er viviente, co-no quiere una mo-jjdegenerada y enferma, es Ilïmiteda-
dema concenrlón. fatnlmerte atia-1mente acogedora y encierra en su 
vesnrfa Sus neríodo?» Jé inf^^Ha, vi-^setio HimltadaB posibilidades. 
Hlldad v vejez ha«ta llegar a su ex- | Hoy h>y que oponer a la solidad-
tinción definitiva, sin que contra e s - í d a d universal del mal de la solidnri-
ta marcha Ineluctable pudiera Qn-I dad tambléa universal del bien Eas 
pVnrwe ningún remedio. |fuerzas sanas de cada pueblo tien n 
Elfatallismo conduce al peslmte- , que entenderse y auxiliarse para de-
m o y a la Inacción, porque nada sel íender lo que es patrimonio comú^ 
hfl ce cuando se cree que todo será |v sin lo cual ningú i pueblo podría 
inútil. Hay que pensar, por el coa-1vivir. Nada puede ser autónomo si 
Ararlo, que todo es domlnable por j no se apoya en la verdadera libertad 
;1 esfuerzo humano y que las cultu-j, L-spidtual del hombre y esta libertad 
vm en tanto lo son en cuanto llevRO |se conquista y se mantiene apoyán-
n su seno valores universales y éter- ! dose en valores universales. 
n08> l Es preferible unirse a las fuerzas 
Los diverso» nacionali mo» que en que más allá de las bardas del pro-
el mundo viven y luchan skntea la pío huerto trabajan en la misma ta-
tentación de hacerse herméticos, del rea de articular la sociedad sobre 
querer bastarse a sí mismos y de ^ los principios de una tradición reno 
oponerse con decisión hostil a toda • vada, antes que intro lucir la coníu-
penetración o influencia extraña. Y slón en la piopla casa resignándose 
Profesionales y la unificación de los sa esto no todo es absolutamente > a la algarabía de ios que no coincí-
Seguros Sociales. 
Ponencia, sobre: Los Sindicatos 
Profesionales y la política. 
Ponencia, sobre; Los Sindicatos 
Profesionales de Atflgón, ante la si-
tuación social de España; nuestra 
visión del problema. 
Todas estas ponencias iirán escrl-
condenable. Porque a veces ocurre Í den en ninguna cosa que hable a-
que esas influencias extrañas no son I espíritu y a la formación del hom-
lo mejor de los pueblos de donde Jbre. 
proceden y en vez de animar y fecun | Verdad es que una autonomía, de 
dar la cultura indígena ptoducen en > cualquier modo que se establezca, 
eUa ua efecto dLOvente. Son elc^ ^ ^ - ' , » ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 
mentos, para decirlo con palabras contra los que únicamente ven en 
del mismo Spengler, «en los que se las aspiraciones autonomistas un 
tas y resumidas en conclusiones que ¡han extinguido las fuerzas de crecí- medio de fomentar y utilizar la agí 
se discutirán. I miento natural saturado de tradl- t a c i ó n c o n ptopósltos subversivos 
Día 8. a l a , tres y treinta de la tar ^ ó a por ,a .ecuencia de l a . I ^ ^ ^ ^ ^ ^ M i ta 
de. clones». 1 das las estructuras de la sociedad 
Lectura y aprobación del acta de | pero cerrarse a toda l iz de uní- en todas partes a donde alcanzase 
versalldad, erigir una forma especial su poder o su influencia. la sesión anterior. 
s u 
Lectura y aprobación definitiva | de cultura completa es absurdo. As i 
de las conclusiones de las Ponen-
cias, que pasarán a formar cuerpo • I-·' • - ' ^ 3 2 ^ ^ ^ ™ 6 * 8 8 ^ 
de doctrina de la nueva Confedera- «HtMMBHi 
ción. 
Nombramiento de los Comités de 
ia Confederación y conatftución ofi-
cial da la n^gma. 
A C T O D E C L A U S U R A 
Salvador Minguijón 
Por el Comité ejecutivo de la 
unión de Sindicatos Obreros Prcfe-
sloneles. — E l Secretario, Manuel 
Campos. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-< 
Coso. lld-Telf. 46·39.-Zsl?agoza 
Const Ita en TERUEL: Los úl 
timos sábado y domingo de ca 
da mes.—Mes de Noviembre: 
23 v 2 4 . - A R A G O N H O T E L . 
La hernia no existe 
Esta es la v- ro a ? p^ra todos cuantos us .n el piivil-giado 
«Super Comp! esor HERNIUS A u omá Ico», iñaravllia meca-
no científica que sin trabas ni tirantes, sin peso, sin moles-
ties y ocupando un sólo centímetro en el cuerpo «retiene y 
reduce hasta la neda» toda clase de hernias por ant guas y 
voluminosas que sean en ambas sixos y en todas las tdade». 
Herniado. La salud no ti n ; espera, consúltenos su casó 
y ic orient remos grat' íta y deslateresadamv-Mte, evl ándele 
el pe'léro de < o-r:prar ur o de OÜ muenos b; ! güeros y v. nda-
n«í?rr,ídoï en s r íey que sóio ag^ivaïí -n su doiencia 
VíMta en TERUEL el m^ t - i día 19 de Noviembre en el 
H O T E L T U RIA. dt- 9 de la Éfaoflana a 1 de la farde SÍ la nente. 
Casa '[ratial: Gabineíe Ortopédico « H E R N I U S » . 




El problema de las sanciones efo-
"ómlcas y comercl'de», aun am^l 
entrar en su p e r í o d o de realfzi-
clrtn. nt* ha tranpforjTiado^ en un p-^-
flerono elTnpnto sentlmentpl qne 
une t o d a v í a más al pueblo italiano 
alrededor de su Gobierno. 
En efecto, antes de que las sánelo 
ne* emplacen a regir, y mucho ante» 
l̂e que nuf-dan tener eflc»cla, pu^*-
'o qu» Italia, en r»revl»ióp, de U n di-
ficultades de aba«^erimlento, ha his-
^h^ grandes acop|A8, la autorldade» 
h^n utilizado el efecto moral, caur '.-
do tior el solo anuncio, para recabnr 
de l a pob'aclón la reducción de al-
gunos consumos, como el de la car-
ne. ? 1 
No «olamente la reducción ha sido 
aceptada, sino que la adhesión ha 
«ido tan e^p^ntán^a y entusiasma 
que las autoridades han renunciado 
a decretar la obligatoriedad,1 en la 
seguridad de que la población, ha-
déndose cargo de su conveniencl;! y 
finalidad, procurará voluntariamen-
te alcanzar la máxime eficacia. 
En todas las barriadas se h^n 
constituido comités de vigilancia, 
comprendiendo madres y eapoea? 
de los muertos en guerra, que se 
ocuparán de señalar todas las po si-
bilidades de contrarrestar afiçlz-
mente el efecto de las eventuales 
sanciones, excluyendo del consumo 
los géneros de Importación supèr-
flues y limitando el de los necesa-
rios. 
El pueblo Italiano ha respondido 
con entusiasmo a esta solicitud de 
su Ooblerno. Y a las sanciones de-
cretadas por algunos Goblenios pa-
ra apoyar al Negui en contra de Ita-
lia, contesta tomando una acción de 
represalia. 
Los italianos boicotearán espon-
táneaihente todos los productos pro 
cedentes de los países que apliquen 
las sanciones, consideradas como 
un monstruoso atentado a la áoiida-
ridad europea, y estos productos se-
rán sustituidos por similares proce-
dentes de países amigos.; 
Quizás los teóricos de Ginebra, 
acostumbrados a obrar solatóeiite 
sobre al paciente papel abstracto. 
o esperaban que sus precipitadas 
decisiones tendrían tanta repercu-
sión en la realidad, y quizás conven-
ga recordar que movimientos de es-
ta Clase han dejado huellas en la bis 
tori", ce-TÍO por ejemplo, el ffem; so 
motín di í té que seft üó ef. piíisdplo 
de la guetra de Indepeadeiíclfi d ios 
Estados Unidos. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Noviembre 1935. 
F U T R O L 
A l publicar en nue.tro ^ 
número las bases dpi ram 
local que en e1 prfo|mn m ^ " ^ 0 
-«err.bre aa a cr>rr,^Tfír , * ^ 
Vn**n ~>A* v e ^ a ^ r „ m e n f p ^ 
-h-salvor o"- es^ p-oVPrfn 
«er uti hprbo y v« romet,zoron ? • 
rbe «na corrllíos v tertulia, p, , '"0 ' 
ta clase de «onces» que pueden n 
mentar. P'5, 
Anorbese presentaron ye doslDl 
^pcloneii , T«* 
uno«df^ " " i - n ^ á S o ^ , . t °fiPe 
'a ^gmldnd d e q ^ e t ^ b i ^ 
on e»fe Mrnen np «*ncP* de I /T^ 
ventud C-tólIra pu^to q„e 8lJt ï -
'•ecflvos r o ^ C p „ |a fOTnort 0 ' 
departe para la juventvd y e,tán v ' 
W l e n d o los necesflrles 
Otro día nos ocuparenos de I. 
nersonalldad de los equipos, que.! 
dan como seguros para la comnJ 
clón, 
Hoy, una vez reflejado el Interé, 
que existe, solo queremos dedr que 
yahan sido encargados los trofeo, 
para el campeonato. 
• • f O'c. A4»í*.~~ «I" -•f< 
Con vistas al campeonato, esta 
tarde, a las tres, jugarán un intere-
sante pacido amistoso los equipo» 
Iberia y Olimpia, siendo gratuita la 
entrada al campo. 
BILLAR 
CHOPO 
Compro seco, desde 10 cm. pun-
ta estrecha hasta 25 cm. de diá-
metro largo, desde un metro ti> 
í-delante. V D A . de JUSTO RICO 
FERRER. - Serrería-CULLÈRA 
(V.lencia) 
Con la mayor rapidez ha oirganlza 
do el Círculo Católico su anuneMo 
campeonato de billar y éste dará 
principio esta misma tarde, a lai 
tres y quince, jirgándose uno de pri-
mera categoría entre don José Gon-
zález y don Federico azorín. 
Los aficionados que hay Inscrip-
tos son: 
Primera categoría; 
Don José González de León. 
* Antonio Navarro. 
* Jacinto Galve. 
» Federico Azorín. 
» Manuel Mascarell. 
S guada categoríaj 
Don Manuel Julián. 
» Francisco Vlgo. 
» Tomás Lacasa. 
* Manuel M . Larlo. 
» Joaquín Martía. 
Teícera categoría: 
Don D orjslo Hernández. 
» Cesáreo P-é • z, 
» M r l e ü o Suriano. 
» J sé Jorque. 
» Antonio G«Ive. 
Como troíecsr será entregada un» 
copa de plata al campeón de cada 
cftegoííí. 
El Inte: és que este nuevo campeo-
nato de b llar ha desjpertedó entre 
los ailclon&do| es grande. 
Lea usted 
C C I O N 
Editorial-ACCION. -Teruel 
T — " '"""T — ~ ~ 
• I • 
ce de Membrillo i 
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C m é a á supura : 1,50 pías, kilo 
Calidad % x h V70 pías, kib 
Unicamente a base de azúcar refinado 
y pulpa de membr i'e cien por cien 
kSi MARIA COMTIi , 
^do proviucíaí de iás enüdadéíaé seguros 
11 
